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измерения; 
- выбор оптимальной рабочей частоты и типа преобразователя ; 
- определение зависимости "параметр преобразования-объемная влаж­
н о с т ь " , либо подбор соответствующего уравнения для функции пре ­
образования; 
- составление структурной схемы измерителя влажности, выбор типа 
генератора и функционального преобразователя ; 
- оценка инструментальной погрешности; 
- выбор образцового метода определения влажности и окончательная 
тарировка влагомера . Оценка точности измерений. 
В качестве примера д а е т с я р а с ч е т СВЧ-влагомера песка и п е с ­
чаных почв на основе первичных измерительных преобразователей 
поглощавшего типа. Приводится р а с ч е т инструментальной погрешнос­
ти устройства и оценивается возможная точность измерения влажнос­
ти. 
К ВЫВОДУ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ 
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Представляя влажное зерно как сложную среду с эквивалентными 
объемами концентрациями воды Ve , сухого Естества Vc
 и 
воздуха Vo , и соответствующими коэффициентами затухания 
Л и фазы В электромагнитной голны СБЧ на каждом компо­
ненте , можно получить функции преобразования для амплитудно-фазо­
в о г о и СВЧ-весового методов измерения. 
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где J?c - плотность сухого вещества; 
AfA - затухание СВЧ-энергии во влажном зерне ; 
£ - площадь, "просвечиваемого" о б р а з ц а ; ' 
d - толщина образца; 
Р$
л
 - вес влажного з ерна . 
Входящие в уравнения коэффициенты затухания <^а и фазы J>& 
воды в зерне определяются расчетным путем по диэлектрическим х а ­
рактеристикам свободной и связанной воды. 
Приведенные, соотношения представляют собой общий вид в з а и м о ­
связи между влажностью зерна и параметрами электромагнитной в о л ­
ны. В докладе приводится вывод конкретного вида фукции п р е о б р а з о ­
вания с учетов типа и размера датчика , конфигурации образца и 
пр . для трех основных типов первичных измерительных СВЧ-преобра-
зователей влажности зерна . 
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